


















（４） 原稿は横書きで、余白は上下 3.5cm、左右 3cm あけ。1 行 39 字前後、1 ページ 39 行。
A4 サイズの紙に印刷したものを提出すること。採択後、電子ファイルでの提出が必
要。 








５．原稿提出先：ＩＣＵ日本語教育研究センター事務室（第二教育研究棟 104 号室） 




（1994 年 2 月 15 日決定、1998 年 3 月 19 日改訂、2004 年 6 月 30 日第 2 回改訂、12 月 21 日第 3 回改訂、2006
年 1 月 24 日第 4 回改訂、2007 年 12 月 18 日第 5 回改訂、2008 年 10 月 29 日第 6 回改訂、2009 年 12 月 9 日第 7
回改訂） 
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